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Stellingen behorende bij het proefschrift 
Molecular and biological nature of endometrial 
1. Om de prognose van patienten met een uterien carcinosarcoom te verbeteren, 
toekomstige behandelingen zich te richten op histologische eigenschappen v 
epitheliale tumorcomponent. (dit proefschrift) Ci.·ntru!e \1:::d.�che �g�ifthcek romngen 
2. De slechtere overleving van patienten met afwijkende DNA-reparatie-eiwitten is ten dele 
te wijten aan het feit dat het HLA klasse I molecuul vaker is afgeschakeld waardoor cyto­
toxische T-cellen de kankercellen niet kunnen herkennen en doden. (dit proefschrift) 
3. Patienten met endometriumcarcinoom bij wie de tumor afwijkende expressie van DNA­
reparatie-eiwitten vertoont, zijn minder gebaat bij immunotherapie clan patienten met 
normale expressie van DNA-reparatie-eiwitten in de tumor. (dit proefschrift) 
4. Bij patienten met een (gynaecologische) maligniteit is de enzymatische afbraak van tryp­
tofaan via de kynurenine pathway verhoogd. (dit proefschrift) 
5. Blokkade van indoleamine 2,3-dioxygenase is een nieuwe, mogelijk veelbelovende, 
aanpak voor de verbetering van de prognose van patienten met endometriumcarcinoom. (o.a. dit proefschrift) 
6. Hoewel radiotherapie zorgt voor uitstekende lokale controle, leidt dit niet tot een 
verbeterde overleving van patienten met endometriumcarcinoom. (Lancet 2009;373:137-146) 
7. Verkleining van het uitwendige bestralingsveld leidt tot vermindering van gastrointes­
tinale bijwerkingen bij patienten met endometriumcarcinoom. (dit proefschrift) 
8. "No evidence" doesn't mean "no efficacy". (vrij naar: Gillian M. Thomas) 
9. Variability is the law of life, and as no two faces are the same, so no bodies are alike, and 
no two individuals react alike and behave alike under the abnormal condition which we 
know as disease. (William Osler) 
10. We can't solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them. (Albert Einstein) 
11. Tijdens de opleiding tot medisch specialist zou meer aandacht besteed moeten warden aan 
pathologieonderwijs. 
12. I don't sing because I'm happy; I'm happy because I sing. (William James) Renske A. de Jong Groningen, 7 november 2012 u M C G 
